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полимерную матрицу. В связи с этим, определе-
ны степени связывания лекарственных веществ 
с полимерами, которые составили более 27 % 
(капреомицин), 70 % (Арглабин), 90 % (ПАСК), 
50 % (изониазид, силимарин).
При получении полимер-иммобилизован-
ных комплексов лекарственных препаратов, не-
маловажным является изучение высвобождения 
лекарственного вещества из полимерных ма-
триц, что определяет их применимость в каче-
стве систем доставки лекарств. В связи с этим, 
нами исследованы характер и степень высво-
бождения лекарственных веществ из матриц 
синтезированных полимерных наночастиц, что 
показало перспективность использования полу-
ченных систем для транспорта вышеприведен-
ных препаратов [3].
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С развитием теории и практики ионного об-
мена, все большее внимание уделяется комплек-
сообразующим смолам, способным к селектив-
ному поглощению одного или нескольких видов 
ионов [1–3].
Нами изучены возможности получения ком-
плексообразующих ионитов на основе двойного 
сополимера глицидилметакрилата (ГМА), акри-
лонитрила (АКН) и оксиэтилендифосфоновой 
(ОЭДФ), нитрилотриметилфосфоновoй кислоты 
(НТФК). Найдены оптимальные условия синте-
за, изучены физико–химические свойства иони-
тов. Исследованы ИК–спектроскопия и кривые 
потенциометрического титрования полученных 
ионитов.
С помощью сканирующего электронного 
микроскопа был снят 500-кратный увеличенный 
поверхностный слой сорбентов ГМА-АКН-НТ-
ФК и ГМА-АКН-ОЭДФ. Найденные на снимке 
поры помогают удерживать ионы металлов вну-
три катионита и сохранять их в себе устойчиво. 
СЭМ идентифицирует поверхностный слой ио-
нита и количество элементов содержащих в нем. 
Синтезированные катиониты содержат большое 
количество углеродных, кислородных и фосфор-
ных элементов. В составе ионитов ГМА-АКН-
НТФК и ГМА-АКН-ОЭДФ доминируют атомы 
углерода и кислорода. 
В настоящее время широко используется 
компьютерное моделирование атомных и элек-
тронных структур систем различной сложности. 
Известны многие вычислительные комплексы и 
программные продукты, как известно, выполня-
ющие квантовую химию: Gaussian, ChemCraft, 
Gamess, HyperChem и другие [4]. 
В представленной работе квантово-хими-
ческие расчеты проводились с помощью паке-
та HyperChem. На основе предположительной 
струтурной формулы ГМА-АкН-НТФК и ГМА-
АКН-ОЭДФ изучены квантово-химические по-
казатели молекул ГМА, АКН, НТФК и ОЭДФ 
в фосфорсодержащих катионах. Определены 
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квантово-химические показатели модельной 
геометрической структуры ионитов, а также 
расчитаны длина контакта, атомный заряд и 
углы между атомами. Исходя из данных кван-
тово- химических расчетов, предположительно 
можно узнать какие свойства показывают иони-
ты. Например, цианидные группы в молекулах 
АКН из за сохранения своих свойств, могут со-
рбировать благородные и тяжелые металлы. А 
фосфорнокислые группы которые не взаимодей-
ствовали с эпоксигруппами могут участвовать в 
сорбции металлов. 
На основании проведенного исследования 
можно сделать вывод: 
1. Установлено, что образцы сорбентов 
обладают хорошими физико-химическими ха-
рактеристиками, т.е. достаточной хелатной 
структуры, способной обеспечить хорошую со-
рбционную способность ионитов.
2. Проведены квантово-химические расче-
ты исследуемых опытных образцов и построе-
ны предположительные структурные формулы 
полученных катионитов в различных формах. 
3. Полученные результаты позволяют ожи-
дать успешного применения исследованных 
опытных образцов для извлечения ионов тяже-
лых и радиоактивных металлов из растворов. 
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Повышенный интерес в использовании на-
ночастиц как наполнителя в композитах связан с 
получением материала с уникальными свойства-
ми, способным адекватно реагировать влиянию 
внешних воздействий.
В качестве наполнителя используют ор-
ганоглины, способные самопроизвольно дис-
пергироваться [1], улучшая свойства матрицы 
полимера. Объяснить улучшение прочностных 
характеристик для композиционных материа-
лов с нанонаполнителями можно снижением 
макроскопической дефектности и увеличением 
поверхностной площади контакта с полимерной 
матрицей, что и приводит к улучшению физи-
ко-механических свойств [2].
Методика получения образцов
В качестве мономера применяли дицикло-
пентадиен (ДЦПД).
В качестве органоглины был использован 
галлуазит, модифицированный диалкил(С16–С18)
диметиламмоний хлоридом. 
Очистка мономера от продуктов окисления 
проводилась кипячением с металлическим на-
трием при 100–105 °С в течение 4 часов, затем 
двух-стадийной дистилляцией: отгонкой в ва-
кууме низкокипящих примесей при 95 °С, далее 
отгонка чистого мономера. 
К расчетному количеству ДЦПД были до-
бавлены ингибиторы Irganox 1010 (0,1 %) и 
